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1 L’analisi comparata dei fascismi è da circa
venticinque  anni  la  più  vivace  corrente
dedicata all’analisi di tale fenomeno, la cui
affermazione è  avvenuta a  scapito di  un
vacuo  empirismo  che  ne  aveva  sino  ad
allora  ostacolato  lo  sviluppo1.  Questa
raccolta  riunisce  in  forma  riveduta  la
prima  parte  degli  atti  di  un  convegno
tenutosi  nel  2012  sotto  la  tutela  dell’
Institut  für  Zeitgeschichte di  Monaco  ed  al
quale  parteciparono  molti  nomi  illustri
riconducibili a vario titolo a tale corrente, il che rende il testo, pur non rivoluzionario,
una  notevole  sintesi  antologica  e  ne  giustifica  tanto  il  valore  quanto  l’interesse
suscitato2. Ad interventi di natura per lo più riassuntiva si affiancano saggi dedicati a
campi di più recente sviluppo che delineano in maniera più netta nuove prospettive di
sviluppo  per  la  storia  comparata  dei  fascismi:  fra  i  più  innovativi  emergono  in
particolare  il  saggio  di  Fernando  Esposito  in  relazione  al  complesso  ed  ambiguo
rapporto tra fascismo e modernità, ricondotto attraverso una storia dei concetti alla
ricerca  di  un  «ordine  mitico»,  e  quello  di  Sven  Reichardt,  il  quale  apporta  nuove
riflessioni a margine dello studio prasseologico del fenomeno fascista, le cui istanze e
potenzialità sono riassunte in un saggio efficace nel rappresentare il tema in maniera
sintetica  ma  esaustiva  nonostante  le  complesse  implicazioni  teoriche  affrontate.
Sicuramente, come affermano i curatori, «le vecchie battaglie [storiografiche, ndr] sono
state combattute e decise» a favore della nuova storia comparata dei fascismi; questo
testo celebra sicuramente tale vittoria e si concentra pertanto più su un’autoriflessione
e su una presentazione dei risultati ottenuti che non sulla sistematica ricerca di nuove
prospettive;  proprio  in  virtù  di  ciò  esso  costituisce  quindi  una  discreta  raccolta
antologica  di  una  corrente  che  anche  attraverso  tali  pubblicazioni  continua  a
mantenere vivo il dibattito.
NOTE
1. La miglior ricostruzione in lingua italiana degli ultimi sviluppi della ricerca sul fascismo resta
REICHARDT,  Sven,  «Cos’è  successo al  fascismo? Una rassegna della  ricerca internazionale  sul
fascismo dopo il 1990», inStoriografia, 12, 2008, pp. 7-30.
2. Cfr. il resoconto delle attività del convegno in questione: WOLF, Jana, «Tagungsbericht: Die
faschistische Herausforderung. Netzwerke, Zukunftsverheißungen und Kulturen der Gewalt in
Europa 1922 bis 1945», inH-Soz-Kult 4 October 2012.
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